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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar IPA 
melalui model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) pada siswa 
kelas V SD Negeri Jaten I Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini bertempat di 
SD Negeri Jaten I Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD Negeri Jaten I sedangkan pemberi tindakan adalah peneliti. Objek 
dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Children Learning In Science 
(CLIS) dan aktivitas belajar IPA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara analisis kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA, hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan indikator-indikator aktivitas belajar IPA yaitu : (1) 
antusias siswa mendengarkan penjelasan guru meningkat dari 54,2% menjadi 
100%, (2) siswa berani mengemukakan ide/gagasan meningkat dari 12,5% 
menjadi 70,8%, (3) siswa mengajukan pertanyaan meningkat dari 20,8% menjadi 
70,8%, (4) siswa yang melakukan percobaan meningkat dari 12,5% menjadi 
91,6%, (5) siswa menyelesaikan tugas/mengerjakan soal meningkat dari 58,3% 
menjadi 87,5%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) dapat meningkatkan aktivitas 
belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri Jaten I Selogiri. 
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